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      РЕФЕРАТ 
 
      Дипломная работа представляет собой звуковое решение игрового 
фильма «Выход» режиссера  Веры  Гончаровой, выполненное в виде 
оригинала фонограммы, совмещенного с изображением, на лазерном 
носителе в формате DVD-RW. К основному диску прилагается также 
пояснительная записка на 35 страниц, в которой содержится 2 таблицы, 3 
рисунка,  5 источников литературы, а также 1 приложение на 10 страницах    
и звуковая библиотека оригинальных шумовых и музыкальных записей на 1    
диске в формате  DVD-RW. 
      Ключевые слова: АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, 
ЗВУКОРЕЖИССЕРСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ, ТВОРЧЕСКО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, 
ПЕРЕЗАПИСЬ ФИЛЬМА. 
      Объекты исследования: аудиовизуальное произведение 
      Предмет исследования: процесс создания звукового решения 
аудиовизуального игрового фильма. 
      Цель выпускной квалификационной работы - создание оригинала 
фонограммы аудиовизуального игрового произведения, совмещенного с 
изображением на одном носителе. 
      Основные задачи дипломной работы:  
1) анализ драматургии; 
2) составление музыкальной и шумовой экспликации; 
3) выбор необходимого для работы оборудования и аппаратуры; 
4) запись синхронных шумов, голоса; 
5) использование авторской (композиторской) оригинальной музыки; 
6) осуществление вертикального звукового монтажа; 
7) оформление пояснительной записки. 
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      ВВЕДЕНИЕ 
 
      Игровой фильм «Выход» – это короткометражная работа, 
срежиссированная  Верой Гончаровой по ее авторскому сценарию. Фильм 
выполнен в жанре драмы. В данном фильме поднимается проблема 
внутреннего конфликта девушки между ее чувствами и реальным 
восприятием ситуации. Эта проблема является актуальной в наше время у 
многих девушек, которые не могут найти в себе силы и разорвать всяческие 
отношения с их возлюбленными, относящимися к ним не серьезно и крайне 
не уважительно. 
       На подготовку к съёмкам ушло примерно 2 месяца: прописывание 
характеров героев, их действий, составление диалогов, запись шумов и 
многое другое. Сами же съёмки были произведены за 2 дня: в помещении со 
всеми необходимыми декорациями, деталями.  Возникали и проблемы по 
ходу реализации проекта: правильность постановки света, композиции и 












1. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.2.Анализ драматургического замысла 
 
          В данном игровом фильме «Выход» рассказана история девушки, 
которая безумно влюблена в молодого человека. Влюблена настолько, что 
позволяет ему относиться к себе потребительски. Нет, она не живет в мечтах 
об их светлом будущем, она не смотрит на мир сквозь розовые очки, девушка 
прекрасно видит и осознает его отношение к себе. Она просто не находит в 
себе силы уйти от него, разорвать всяческого рода отношения.  
           В какой-то степени девушка даже хочет вызвать у парня ревность, 
говоря про третье лицо в их отношениях – некого Пашу, который делает ей 
предложение и за которого выступает отец девушки, делая упор на то, что 
парень состоятельный и жизнь с ним будет куда лучше.  
           Во время ссоры парень указывает девушке на выход, чтобы она 
уходила, если ее не все устраивает в их отношениях. Она хоть и убегает 
изначально, но подумав и прислушавшись к себе, понимает, что подобное его 
отношение к их связи намного лучше, чем совсем ничего. Девушка 
возвращается к парню, на что он ухмыляется. Это дает понять зрителю, что 
он знал подобный исход, знал, что девушка вернется и все будет как прежде. 
            Название игрового фильма «Выход» это отсылка к тому, что выход из 
ситуаций есть всегда. И у девушки этот выход мог нести положительный 
характер, но ее романтические чувства, ее любовь к парню доминировали над 





   2.2. Звукорежиссерская экспликация 







1 00:00:00 Закрытая дверь. 
Из нее выходит 
заплаканная 
девушка, она 








2 00:23:43 Темный фон. - Всхлипы 
девушки. 
 





















5 00:32:52 Крупным 
планом кружка 
на столе. Парень 
наливает 
горячую в 



































8 00:41:70 Девушка вешает 





- Шаги; скрип 
карандаша. 
 







10 00:54:13 Девушка 
смотрит на 













11 00:58:97 Парень смотрит 








12 01:02:76 Крупным 
планом ступни 
девушки, она 










13 01:06:74 Парень сидит в 
































































19 01:33:89 Девушка держит 




другие со стола 
и относит их на 
полку. 
- Шорох 




20 01:38:77 Девушка ставит 
карандаши в 










21 01:57:51 Девушка 
вытирает со 
стола. Парень 
сидит и смотрит 
- Шорох тряпки 




на нее. После 
девушка 
поворачивается 




ставит ее на 






22 02:02:05 Парень целует 








слышал, что я 
сказала?» 















парня в кадре, 






















24 02:09:62 Крупным 
планом лицо 
парня. Девушка 
за кадром. Он 
смотрит на нее. 
Голос девушки 
за кадром: «Я 












парня, он за 
кадром. 


























29 02:44:17 Девушка 
влюбленными 
глазами смотрит 
на парня, он 
подходит к ней 
и берет за руки. 
Они смотрят 
друг другу в 
глаза и 
опускаются на 
































«И мой папа 
хочет, чтобы я 




«Я не люблю 









решила… я уже 
все решила, 
давай уедем… 
давай уедем с 
тобой вместе, 
ты ведь любишь 
меня!», «Давай 




















































34 04:32:27 Девушка 
вырывается, 
встает и кричит 
на парня. В 
кадре 
появляется 














просто, хоть раз 






























36 04:43:12 Парень толкает 
от себя девушку 
и кричит на нее. 























































у двери, стоит 

































Она стоит у 
двери, 
всхлипывает и о 
чем-то думает. 
































на нее. Девушка 
снимает 
верхнюю часть 

























2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Выбор оборудования и аппаратуры 
 
          Во время работы над фильмом, непосредственно на самой съемочной 
площадке, нужно было обладать необходимой аппаратурой, чтобы 
обеспечить хороший звук для записи черновой фонограммы. Для этого были 
выбраны микрофоны – «петлички», SENNHEISER EW 122 G3, чтобы речь 
главных героев и другие атмосферные шумы четко слышались. Также это 
делалось для того, чтобы определенные шумы записались и в дальнейшем 
могли использоваться уже при тонировке. Данный комплект радиосистемы 
очень легок в эксплуатации. Благодаря своей кардиоидной направленности 




Рисунок 1  – Sennheiser Ew 122 G3 
Характеристика радиомикрофонов:   
-Прочные металлические корпуса приёмника и передатчика 
-Полоса пропускания 42 МГц (1680 настраиваемых частот) 
-Расширенная система частотных банков (по 12 частот в каждом) 
-Рэковые приёмники с системой True Diversity для надёжного приёма сигнала 
Портативные приёмники с системой Adaptive Diversity для надёжного приёма 
сигнала 
-Функция автоматического сканирования для поиска свободного канала 
-Расширенный диапазон воспроизводимых частот 
-Расширенный диапазон чувствительности 
-Синхронизация передатчиков через ИК-интерфейс 
-Удобное меню управления с подуровнями 
-Графические дисплеи с подсветкой 
-Функция Auto-Lock помогает избежать случайных изменений настроек 
-Кристально чистый звук благодаря компандерной системе HDX 
-4-сегментные индикаторы разрядки батарей на приёмнике и передатчике 
-Контакты для зарядки аккумуляторов на корпусе передатчиках и 
приёмниках 
-Широкий ассортимент аксессуаров для адаптации под любые задачи 
 
Портативный рекордер «ZOOM» H4N. 
Шумы и речь частично также писались и на портативный рекордер 
«ZOOM» H4N.  Данный рекордер оснащен необходимыми функциями, 
которые позволяют качественно записывать звуки, необходимые для 
озвучания. В него встроены микрофоны, расположенные по схеме XY. 
Данное устройство позволяет подключать и динамические микрофоны, и 
конденсаторные. Имеет выход микшерского пульта. Что не мало важно 
имеет ветрозащитный фильтр. После редактирования записи ее качество не 
ухудшается, что радует.  
Запись звука производится на Flash SD (данная карта входит в 
комплект вместе с рекордером объемом 2 Гб).  
Подключение к компьютеру производится через мини-USB, что крайне 
удобно: это позволяет переносить записанные шумы, речь и атмосферную 
запись на него, чтобы после монтировать фильм (или другие проекты). 
 
 
Рисунок 2 – Портативный рекордер «ZOOM» H4N. 
Характеристика рекордера:  
• количество каналов записи: 4 
• макс. битрейт записи: 24/96 
• карта памяти Secure Digital 
• воспроизведение MP3-файлов 
• подключение по USB 2.0 
• регулировка чувствительности микрофона 
• вес 280 г (без батареи) 
• встроенный динамик 
• использование в качестве флэш-накопителя 
            Портативный рекордер Edirol R-4 
 
У данного прибора очень прочная конструкция, он отличается высокой 
надежностью и легким весом, мобилен при работе. Отличное качество звука, 
запись до 4 каналов в режиме 24 бита 96кГц. Жесткий диск 40Гб сохраняет 
до 58 часов высококачественного аудио с качеством CD . Записывает до 17 
часов с максимальным звуковым качеством. Записи редактируются прямо на 
рекордере. 
 Подключение к компьютеру производится через USB. Также имеет 
гнездо под любой USB накопитель, что позволяет быстрое резервное 
копирование. Рекордер Edirol R-4 имеет функции WAV редактирования  
и бортовые эффекты, предоставляет профессиональный звук и множество 
функций, что идеально подходит для звукооператоров.  
 




Характеристика рекордера:  
• - Одновременная запись на 4 канала 
• - Разрешение 24 бита / 192 кГц 
• - Расширенная запись с 40Гб жёстким диском 
• - Функции Wave-редактора 
• - Прямое подключение к компьютеру 
• - Встроенный лимитер 
• - Функция предварительной записи 
• - Пять высококачественных эффектов 
• - Встроенные ненаправленные стереомикрофоны 
• - Встроенные стереодинамики 













2.2. Микшерский паспорт 
Речь 
Трек №1 – «Девушка» 
Время – с 01:03:08 по 02:26:67 
Параметры автоматизации:  
Уровень минимальный -51.4дБ 
Уровень максимальный 0дБ 
Трек №2 – «Всхлипы, плач» 
Время – с 00:00: 68 по 06:04:49 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -48.4дБ 
Уровень максимальный -2дБ 
Трек №3 – «Парень» 
Время – с 01:05:53 по 05:39:38 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -52.5дБ 
Уровень максимальный 0дБ 
Синхронные шумы 
Трек №4 – «Скрип двери» 
Время –  с00:20:97 по 06:05:53 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -34.5дБ 
Уровень максимальный -14.5дБ 
 
Трек №5 – «Стук карандаша» 
Время – с 00:26:43 по 01:57:51 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -2дБ 
Уровень максимальный -11дБ 
 
Трек №6 – «Шелест бумаги» 
Время – с 00:29:42 по 00:32:52 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -3дБ 
Уровень максимальный -10дБ 
 
Трек №7 – «Шорох одежды» 
Время – с 01:33:89 по 06:03: 62 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -16дБ 
Уровень максимальный -46.4дБ 
 
Трек №8 – «Шаги» 
Время – с 00:35:93 по 06:04:83 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -53.4дБ 
Уровень максимальный -3дБ 
 
Трек №9 – «Шорох ткани и одеяла» 
Время – с 01:57:51по 04:32:27 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -16дБ 
Уровень максимальный -46.4дБ 
 
Трек №10 – «Скрип пола» 
Время – с 02:44:17 по 05:55:60 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -33.5дБ 
Уровень максимальный -14.5дБ 
 
Трек №11 – «Стук кружки» 
Время – с 00:32:52 по 01:57:51 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -34.3дБ 
Уровень максимальный -16.2дБ 
 
Фоновые шумы 
Трек №12 – «Атмосфера комнаты» 
 Время – с 00:54:13 по 04:52:10 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -36дБ 
Уровень максимальный -27.4дБ 
Трек №13 – «Атмосферная тишина» 
Время – с 00:43:51 по 02:17:24 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -34.2дБ 
Уровень максимальный -26.7дБ 
 
Музыкальное сопровождение 
Трек №14 – «Музыкальная тема №1» 
Время – с 05:19:42 по 06:05:53 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -30.4дБ 
Уровень максимальный -12.6дБ 
 
Трек №15 – «Музыкальная тема №2» 
Время – с 00:27:62 по 04:43:12 
Параметры автоматизации: 
Уровень минимальный -31.4дБ 









     Работа над игровым фильмом «Выход» была для меня крайне 
ценным опытом, хоть и сталкивалась со многими проблемами во время 
записи звука, его сведения. Но я поняла, что здесь просто нужно 
проецировать свои знания на практике, уметь правильно их использовать. 
      В основном проблемы возникали при подборе музыкального 
сопровождения, т. к. необходимо было передать через музыку весь спектр 
чувств главной героини, музыкой показать настроение определенного кадра, 
выразить драматургию фильма. 
      Целостная картина фильма весьма гармонична, нет ничего лишнего: 
все синхронные шумы, фоновые шумы, тонировка и подобранная музыка 
воплощают ту идею, которую задумала сценарист и режиссер в одном лице 
Вера Гончарова.  
     Данный проект неоценимый опыт для меня, я не только проявляла 
знания на практике, но и научилось новому. Также были усовершенствованы 
и приумножены знания.  
     Все поставленные в начале задачи были выполнены и достигнута 
главная цель всей работы: воссоздалось аудиовизуальное произведение, 
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2 - 3 сек. Темный фон. Всхлипы. - 
3 Крупный 
план 















































































































4 сек. Парень сидит 




























































































































по столу;  
шорох одежды; 




ставит ее на 





























19 сек. Парень и 
девушка. Она 
вырывается 








парня в кадре, 
его затылок. 












































































ней и берет за 
руки. Они 
смотрят друг 







































Пашу? Я тебе 
рассказывала 
о нем», «Он 
сделал мне 
предложение








й», «Я не 


















































































































































2 сек. Парень 
толкает от 
себя девушку 





ну пошла вон 
отсюда!» 
37 Крупный 3 сек. Шокированно Атмосферные Парень, 
план е лицо 
девушки. 

















































































4 сек. Парень сидит 











стоит у двери, 
всхлипывает 





















к камере. Она 
расстёгивает 
молнию 
платья. 
Парень 
смотрит на 
нее. Девушка 
снимает 
верхнюю 
часть платья, 
на это 
действие 
парень 
ухмыляется. 
Девушка 
продолжает 
перед ним 
стоять. 
Звук шагов; 
всхлипы; звук 
расстегивающе
йся молнии; 
шорох 
спадающего 
платья; 
дыхание 
девушки; 
музыка. 
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